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Сценарий




Мама Красной Шапочки – директор фирмы – производителя «Пирожок»
Красная Шапочка – менеджер ответственный за доставку товаров потребителю
Волк – таможенник – коррупционер 
Бабушка  - предприятие заказчик «Тортик»
Лесорубы – компетентные органы милиции

Основной сюжет	Происходящее на сцене
Сцена ІГолос за кадром:  В экономически неустойчивом царстве, политически активном государстве имела место быть  фирма производитель кондитерских изделий и сладостей под кодовым названием «Пирожок». Освоив рынки в экономики неустойчивого государства, решила директор – Мама Красной Шапочки  расширять каналы сбыта продукции в других государствах и заключила с заграничным предприятием «Тортик», под руководством Бабушки, контракт на поставку.Мама Красной Шапочки: Уважаемая, Красная Шапочка, вы экономически созрели, чтобы доставить наш товар другому предприятию 	Участвуют: Мама Красной Шапочки, Красная Шапочка, Голос за кадром.Красная Шапочка выражает так называемое сопротивление персонала, путем применения жестов мимики и прочей чисто экономической лексики
Красная Шапочка: Знаете ли, мама, с учетом последних событий, а именно уменьшения заработной платы и экономически не обоснованном отказе мне в кредите, я боюсь не смогу выполнить поручение, так как надо бабок подбить произвожу непосредственно кондитерские изделия.Голос за кадром: Мама Красной Шапочки, поняв, что теряет авторитет среди персонала, решает действовать жестко.Мама Красной Шапочки: Если вы не можете выполнить задание, тогда я буду вынуждена разорвать с вами контракт.Красная Шапочка: Хорошо, я согласна выполнить это задание, только не разрывайте со мной контракт, дабы мне, очень нужны деньги.Сцена І ІГолос за кадром: И оправилась Красная Шапочка с товаром в другое зарубежное  государство. Долго – ли, коротко – ли шла и на грацице с этим государство увиділа таможню, а на томожне при прохождении контроля встерита  Волка.Волк: Что везешь  Красная Шапочка? Документики есть? Пред’являй!!!Красная Шапочка: Вот возьмите пожалуйста!Голос за кадром: Поняв, что никаких экономических нарушений в документации нет, Волк решает идти во банк!!!Волк: А предъявитека заключения санитарной службы, относительно  того, что упаковка на ваших пирожках сделана из  экологически чистого продукта.Красная Шапочка: Извените,  гражданин Волк, 	Мама Красной Шапочки в гневе!!!Участвуют: Красная Шапочка, Волк, Голос за кадром.Волк Ехидно!!!Красная Шапочка достает документы!
но у меня таких документов нет! Что же мне делать теперь, ведь мне необходимо доставить пирожки Бабушке уже сегодня, я не могу терять ни минуты?Волк: Я думаю, что данную проблему Красная Шапочка, экономически целесообразно будет решить при помощи небольшого денежного вознаграждения!Красная Шапочка: Хорошо, я подумаю над вашим предложением!Сцена І І ІГолос за кадром: Как оказалась Красная Шапочка не лыком шитая и экономически подкована в этих вопросах. Красная Шапочка звонит Лесорубам.Красная Шапочка: Помогите мне, пожалуйста!!! У меня возникли проблемы на таможне. Для вас есть работа, нужно обезвредить Волка, так как он требует с меня деньги за пересечение границы зарубежного государства.Волк (удивленно): К чему такая резкая перемена погоды?Красная Шапочка (довольно): Не расстраивайся дружок, это мои Лесорубы на джипе подкатили!!! Голос за кадром: Благополучно миновав таможню, Красная Шапочка вовремя доставила пирожки Бабушке ( предприятию – заказчику «Тортик»), после чего заключила очень выгодное соглашение на поставку продукции фирмы «Пирожок»  и взаимодействовало оно долго и продуктивно. А Красную Шапочку после этого соглашения повысили и она стала заместителем директора по вопросам доставки товаров.HAPPY END!!!	Красная Шапочка уходит думать. Волк довольно улыбается!!!Участвуют: Кранная Шапочка, Волк, Лесорубы, Голос за кадром.На небе раскаты грома, сверкают молнии!!!Выбежали Лесорубы, повезали Волка и увезли в отдел милиции до выяснения обстоятельств.Все рады и счастливы!!!


